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Di lndofl¢sia. investasi asing langsung (Foreign f)iJ'lJct ImeSlment = FOI) 
memlliki peranan penting dalam pembangunan ekonomi, yattu scbagai salah satu 
faktor pcnggerak pertumbuhan ekollomi (engine ofgrowl h). Di samping itu, ada 
beberapa manfaat yang diperoleh drui adanya FD! di Indonesla, yuilu memblayai 
jurang tabungan-investas1 atau defis!t neraca pembayaran, adanya transfer aset, 
manajemen. dan teknologi" Pada masa sebelum krisis nila] tukar Juli 1997 (1993~ 
1996), alilfifl FDI di !l1doll~ia selalu mengalami penlngkata.n. Sedangkan selama 
periode krisis dan sesudahnya (1997~1002), ahran FDI di Indonesia cenderwlg 
mengaJami penufWlan dan bemllai ncgatif. Pendilian dalam skripsi ini mcmbahas 
tentang pengaruh variabel Produk Domesrik Bruta (PDB), upah dalam negen, 
tingkat bWlga dalam negeri, dan krisis nilai tukar ral\Un 1997 terhadap FDI di 
Indonesia selama pcriode 1993·2002. Pengaruh keempat variabel ter-seout 
terhadap FOT dianalisis dengan menggunakan pcndckatan kuantitatif dan 
kuahtatif: Pendcklltan kuantitatif menggunakan alat anaIisis eku"omctri dengan 
mctude Ordinary Leas! .'';quare "OLS). Kcmudian hasl! perhilungan dengan OLS 
dianalisis lebih lanjut dengan menggunakan pcndekalan kualitatif. HasH l~ii 
asumsi kfasjk menunjllkkan bahwa model analists lidak mcngalami gCJa!a 
multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorela'lL Hal ini bcrarti bahwa 
koefislen regresi yang diperoleh dengan metode OLS mcrupakan pemerkira !inler 
terbaik L.k bias. 
Dan hasil perhitungan regrl.~i dipcroldl kesimpulan bahwa kC\."mpat variabcl 
tcrschut secara bersama·sama berpcngaruh signifikan tcmadap FDI di Indonesia 
selama periode 1993·2002, Sccara parsiaL variabel POB berpengaruh posllif 
terhadap FDJ di Indonesia, Hal mi mengindikaslkan hahwa investor asmg sangat 
memlJerhatikan perkcrnbangan PDB sebagai salah satu fundamental ckollonu 
dalam melakukan fDI di Indonesia. Vanabel upah dalam negeri bcrpengaruh 
negatif terhadap FOT di Indonesia. Hal ini 1erjadi karena IndonesJa mempunyai 
tcnaga kcrja yang mehmpah dan upahnya relatif rendah dibandmgkan dengan 
negm-a~negara lain. Sedangkan variabci tingkat bunga dalam negen tidak 
mcmpunyai pengarub yang signiftkan terhadap FOr di Indonesia. Hal in! 
dimungkinkan karena mas.ih banyak nilai invcstasi yang ditanamkan di [ndonesia 
mcmpunyru tingkat pengembalian yang lebih tinggl jika dibaudmgkau dcngan 
kenaikan tingkat oWlga sellingga tingkat butlga !idak mempengaruhi FDI. di 
Indonesia. Variabe! dummy krisis nila! tukar tahun 1997 mempunyai pengaruh 
negatif terltadap FD! dj Indonesia. Hal ini seSUal dengan kenyataan bahwa selama 
pe1iode krisis -dan scsudalmya (i997~2002), aliran FO[ ill Indonesia mengahunJ 
penurnnan yang cukup drastis. 
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